



　「欧州文化都市（European City of Culture）」というアイディアは、1985年（1983年という説もある）１月のある日、
アテネ国際空港でフライト待ちをしていたギリシャとフランスの文化相（当時）、メリナ・メルクーリ（Merlina 
Mercouri: 1920～94）とジャック・ラング（Jacques Lang: 1939～）〔Fig.1〕この２人の間で交わされたお

















Tourism and European Capitals of Culture:  
Cultural Event and Heritage as devices for attracting many visitors
Akira OITA
Abstract：The title “European City of Culture”, its launch in June 1985 on the initiative of Melina Mer-
couri (1920～94), changed the name of the title to the “European Capital of Culture” in 2005 and at the 
same time changes were introduced to the procedure for selecting cities.
　Selected cities prepare high-quality programs of events for a year, commitment by public authorities (in 
terms of funding) and involvement of the cities’ social and economic stakeholders.
　The general objectives of the “European Capitals of Culture” and the “European Heritage Label” (newly 
established in March 2010) are to help to bring the people of wider Europe and beyond closer together, to 
strengthen intercultural dialogue and to help develop and increase tourism considerably (in EU countries; 
the Lisbon Treaty).
　If managed well, the titles have a remarkable socio-economic impact on cities’ cultural policy, redevelop-
ment planning and their Historical/Cultural Heritage and/or can bring long-term cultural, social and 






























































































































































EU Council of Ministers




































フランス 79.3 ウクライナ 25.4
アメリカ 58.0 トルコ 25.0
スペイン 57.3 ドイツ 24.9
中国 53.0 メキシコ 22.6
イタリア 42.7 ……


































































































ロッパ地域会議（AER ＝ the Assembly of European Regions）」に提示したのである。AER はこれを歓迎・支持し、
全面的な協力⑻を声明している。
Fig.6　EHL に選定されるとこのようなラベル（標識）が建てられる

















































⑴　“European Cities and Capitals of Culture”, Robert Palmer/RAE Associates, August 2004に基づく（Guide for cities applying for the 
title of European Capital of Culture, p.3より訳出）。
















その使命は○補完性原理（the principle of subsidiary）と地域主義（regional democracy）の促進○ヨーロッパ（EU）諸機関の中での
地域の影響力拡大○ヨーロッパおよび全世界を結ぶ地域を越えた協力推進、である（“AER Position on the European Commission’s 
跡見学園女子大学　観光マネジメント学科紀要　創刊号
─ 32 ─
on-line consultation on European Heritage Label” DRAFT/AER Bureau Meeting, Fribourg, 14&15 May 2009, 7p. による）。
⑼　http://en.www.mcu.es/patrimonio/MC/PatrimonioEur/index.html（EU 閣僚理事会［European Commission ／ Culture］にリンク）
⑽　「産業遺産」をテーマとする“エリー（ERIH=European Route of Industrial Heritage）”もその一つである。現在、32カ国850以上の
サイトがあり、メインルートは77のアンカーポイントで結ばれ、13の地域ルートからそれぞれの景観・経済地理・産業史を見学し楽し
むことができる。そして全てのサイトは10のテーマ・ルートとも関連し、ヨーロッパ産業史の多様性とその共通のルーツ（根っこ）を








　「フルビナ炭鉱とヴィトコヴィチェ製鉄所（鉄鋼高炉、〔Fig.6〕）／オストラヴァ（市）（チェコ）（Hlubina coal mines and steel blast 
furnaces in Vitkovice, Ostrava）」
1828年創立。最初の高炉は1836年創業、1857年から隣接するフルビナ炭鉱の石炭を利用できた。現在の高炉は1860年代に現在地に設
置され、1998年に操業停止。異なる時代の建物と技術の、他に類を見ない複合体として、産業革命期から今日までの完全な展開を見
ることができる。2002年、国（チェコ）の自然文化記念物に選定された。
（2009.09.09. 撮影・種田）
〔参照 URL：http://www.vitkovice.cz/（2010年12月検索）〕
Fig.8　EHL オストラヴァの全景（模型）とガスタンク改造設計図
⑿　「ところでモノを媒介とする関係と目に見えない絆を媒介とする関係は、人間が集団で暮らしているところにはどこでも成立するもの
であって、その総体が文化であると私は考えている。」（阿部謹也『社会史とは何か』筑摩書房、1989年、p.154）すなわち文化とは、特
定の地域の特定の人びと（集団）に担われるものが基本である。（下線：種田）
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